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Toimetus tänab kolleege, kes on osalenud meile esitatud kaastööde retsenseerimisel.
Ajakirjale saadetud uurimusartikleid retsenseerib kaks retsensenti ja ülevaateartikleid üks retsensent ning 

































































Patsiendikindlustuse väljatöötamise ja tervishoius 
mittesüülisele vastutusele üleminekuga on sotsiaal-
ministeerium tegelnud 2012. aastast peale. Kõik 
need aastad on selles osalemine olnud arstide liidu 
üks olulisemaid tegevusi. Arstide liidu ettepanekul 
luuakse ka ravivigade ja ohujuhtumite registreerimise 
süsteem. Möödunud suvel leppis tervishoiuvaldkonna 
töörühm seaduseelnõu põhipunktides kokku. Patsiendid 
saaksid lihtsamalt hüvitist, mida haiglate eest maksab 
kindlustus. Ohujuhtumid registreeritakse ja enam ei 
otsitaks süüdlasi, vaid analüüsitaks põhjusi ning arste 
ei ähvardaks kriminaalkaristus ega rahalised nõuded, 
kui nad on juhtumist teatanud. 
Seaduseelnõu jäi toppama valitsuses, sest rahan-
dusministeerium ning majandus- ja kommunikatsioo-
niministeerium kooskõlastust ei andnud. Ministrid ja 
riigikogu liikmed moodustasid töörühma, et seaduse 
põhimõtted läbi arutada ja neist paremini aru saada.
Eelmise aasta 12. detsembril osalesid arstide liidu 
president Jaan Sütt ja peasekretär Katrin Rehemaa 
sotsiaalministri kutsel töörühma koosolekul. Kohal 
olid sotsiaalminister Tanel Kiik, rahandusminister 
Martin Helme, justiitsminister Raivo Aeg, majandus-
minister Taavi Aas, riigikogu liige Priit Sibul, minist-
rite nõunikud ja ministeeriumi ametnikud. Kutsutud 
olid ka patsientide liidu, puuetega inimeste koja ning 
kindlustuse esindajad. 
Kinnitasime veel kord, et kogu tervisevaldkond 
soovib selle seaduse vastuvõtmist, patsiendid on 
nõus ka arsti isikliku vastutuse vähendamisega. Uue 
süsteemi eesmärk on edendada patsientide õigusi ja 
ohutust ning parandada arstiabi kvaliteeti. 
Justiits- ning majandus- ja taristuminister ei ole 
patsiendikindlustuse vastu, rahandusminister siiski 
kahtleb, arvates, et saaks läbi ka kindlustuseta, kui 
haigekassa maksaks patsientidele kahjuhüvitisi. Suurim 
probleem on nagu tavaliselt raha ehk kindlustusmak-
sete rahastamine riigieelarvest. Haigekassa aga pole 
põhjatu ja iga lisakulu sööb enamasti raviraha.
Sotsiaalministeerium on si isk i optimist l ik ja 
leidis, et meie sõnumid jõudsid kohale ja valitsuse 
suhtumine paranes. Kas, millal ja missugusena jõuab 
patsiendikindlustuse seaduse eelnõu riigikokku, ei 
ole endiselt teada.
